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MINISTERIO DE LA GUERRA




Con arreglo á lo que determina la excepción décima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de lebrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del'Reino;
Vengo en autorizar al Museo de Artil.leria para que ad-
quiera, por gestión directa, de la casa.«f3chneidery Como
pañías del Creusot (Francia), el material experimental
..... ~,. ... ~
proyectado por la misma para la artillerí-ade montaría
del calibre de 65 milímetros; debiendoser cargo esta ad-
quisición al plan de labores del material de Artillería.
Dado en San Sebastián á veinticuatro de julio d~.mil
ochocientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA




Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Director
'de la Academia de Caballería, y en consideración á las mül-
tiples y urgentes necesidades que en dicho centro se hacen.
© Ministerio de Defensa
sentir por el periodo excepcional que la enseñanza atravie-
sa, el Rey (q. D. s-). Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer pasen á prestar servicio, en
comisión, en la referida academia, como ayudantes de profe-
sor, los primeros tenientes del arma D. Félix Ruiz Gordejue·
la, del regimiento de Almansa, y D. Antonio Navarro Santa·
na, del de Maria Cristina, los que seguirán percibiendo sus
haberes por sus actuales destinos, en los que no causarán
baja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos auos.
Madrid 28 de julio de 1896. .
!1ARCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del séptímc Cuerpo de ejército y




Circular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el
Director del, Colegio preparatorio militar de Trujillo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder ingreso en el citado colegio,' á los 56
aspirantes comprendidos en la siguiente relación, que em-
pieza con D. Manuel García Diéguez y termina con Enrique
Ramírez LanJarón; debiendo, asimismo, ocupar plaza eñ dí-
cho colegio, como huérfanos de militar muerto-en campaña,
el sargento del regimiento Infantería de Vizcaya núm. 51,
Josó Casanova Ternero, y el soldado del regimiento Inmemo-
rial del Rey núm. 1, Alfredo Casado Berbén.
,La incorporación al Colegio de todos los citados aspiran-
tes, deberá. verificarse antes del día 10 del próximo mes de
agosto.
De real orden 13 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos .años.





.Relación qU8 88 cita
Clases
D. O. núm. 167
NOMBRES
\ .'
Reg. luf.a de Isabel JI núm. 32.•••••••• Soldado..••••••• D. Manuel Gareia Diéguez.
Idem de Baleares núm. 41 •• ~ •••••••••• Cabo ••• •••••••• > Elias Ooaña Urquía,
Idem de .Luehana núm. 28 ..••••••.•••• ldem. . • . • • . • • •• l> Modesto Costa García.
Idem de Gerona núm. 22•••••••••••••. Soldado......... »Arturo López Colomer,
Idem de Canarias núm. 42 .••••••••.• :. ldem........... »Alberto Vazquez Romero.
Idem de Sicilia núm. 7 •••.••.•••••••.• ldero........... »Alberto Torres Alonso.
Bón, Caz: de Manila núm. 20•••••• e •••• Sargento........ »Nazario Fernández Braña.
Idem •.•............••.....•.•••••••. Oabo . . . . • . • . • • . »Luis Villén Panera.
Reg. lnta de Soria núm. 9 Sargento........ »Bernardo Morilla Noguera.
Idem de Murcia núm. 37 .••••••.•••.•• ldeml........... l> Enrique Cid Fernández.
Idem de León núm. 38.•.•••••.•..•.•. Soldado......... )} Oecilio Sierra Monteagudo.
Idem regional Baleares núm. 1 ••••.•••. Sargento........ l> Manuel Eleta Ozcoide,
Idem lnf.a de Isabel II núm. 32•...•••.. Oabo ••.•••..••• l> Benigno Gamboa Ibañes,
Depósitode embarque de Barcelona...... ldem........... l> Juan Grisoll Gironella ,
Reg.lnf.a de Asia núm. 55 .••••.•••••. Sargento........ l> Angel Martínez Benitez.
Idem de Zamora núm. 8••••••••••••••• Oabo •.....•..•• »Roman García Pardo.
Idem de Aragón núm, 21. ••..••••••••• ldero........... l> Rogelio García Zúñiga.
Infantería Idem de Mallorca núm, 13 .•.•••.•••••. ldero........... »Antonio Oereceda Nieto •
••• ••••••••• Idem de Lealtad núm , 30.••.•• '" ••••• Sargento .•. '•••.• ,» Santos Azofra Santamaría ,
Idem de Borbón núm. 17•..•••.•..••••• Idero........... l> Antonio del Castillo 'I'ejeda,
Idem Regional Baleares núm, 1. .••••... Soldado......... l) Bartolomé Martinez Capá.
Idem lnta de Soria núm , 9 •.••••..•..• Sargento. ~...... l) Juan Barrero Herrera.
Idem Isabel JI núm. 32..••••••••.••••. Soldado......... »Rafael Morón Iglesias.
Idem Regional Baleares núm. 1. .•.•.... Sargento........ »Manuel Alvarez Torres.
Idem Inf.a de Oanarias núm. 42 .•••.••. Soldado......... s Pedro de Andrés Martinez.
[dem del Rey núm. 1. .•...•....••••••. Idem •.•••• :.... l) Luis Martinez Navarro.
Idem de Oanarias núm. 42 .. ; .•••.••... Sargento ...•••.. Tomás Monreal Gómez,
Idem Rva. de Pontevedra núm. 93 •.... Idem ...•..•...• Ramón Osete Cansino.
Idem Inf.a de San Fernando núm. 11 .•. Soldado....•..•• Jaime Oolominas Puígdomeneoh.
Bón, Caz. de Manila núm. 20....••••••• Idem ••••••••••. Leopoldo Casado Pomar•
Reg, lnf.a de Otumba núm. 49.•••.•••.• Sargento ••.••••• Juan Fernández Mulera, .
Idem de Isabel II núm. 32•••.•.••••.•. Soldado.••.•.... Antonio Montero Cals ,
Idem de Zaragoza núm. ~2•••,••••.••••. Sargento •••••••• Francisco Melendro Valdés ,
Idem de Córdoba núm 10..••.....••... ,Cabo ...•...•• ., Antonio Cerdeña Martín,
Bón. Oaz. de Manila núm. 20..••.••.••• Sargento •.•••••• Carlos Velasco Simarro , '
Reg. lnf.a de Ouenca núm. 27.•••..•.•. Idem .•••...••.. José Moreno Gamboa.
¡Idem Caz. de Arlabán núm. 24...••• '" Sargento ....•.•. D. Felipe Toribio de Dios.
Oaballerla. Fdem,de Castillejos núm. 18.•....•••... Oabo ..•.••••.•. Paulino Sánchez Garcia.
J "IIdem Húsares de Pavía núm. 20..•••.•. Idem ..•..••.••. Luis Ruiz Pinel.
Idem Oaz. de Treviño núm 26.•••.•••.. soldado.••..••.• Miguel Muñoz Ullate,
3.er bón, Artillería de plaza ••....•••..•. Sargento •••...•• D. Luis Arroyo Alonso,
13.° ídem .•...••••••.•.•••.•••.•.•.• , Idem........... l) José Sánchez Montenegro.
2.o ídem .•-•..•..•.•.•••••.•••••.••••. Artillero........ »Domingo Toscano Quesada.
Artillería••••••.•••••• 1.er reg. de montaña •..•••••••••..•••.• Idem........... »Francisco Vila Esplugas.
Idem ldem........... »Manuel CoIl Batllé,
11.° ídem .•.•••.•••••.•..•••...•••••• Oabo ...•••••••. Eugenio SellésDasis. ,
2;° ídem " Artillero •... " .. Victoriano del Río Granados.
r '.e s ' (Bón. de Telégrafos.. • • • •• • . . • • • • • • • • • •. Soldado... •• • • .. D. Pedro Páez Moreno.
ngem ro ••••••.•••• ·(3.er Depósito Rva. de Ingenieros •..••.•. Oabo ...•••..•.. »Manuel Días Losada.
Administración Militar. /2.11 Brigada de tropas idem •... :...... »José Montañana Navarro.
Sanidad Militar•..••• , 1.11 Brigada. . . . . . . . . • . • • • . . . . . • • • • • . •. ldero........... l> Pedro Checa Pardo.
Estado Mayor .•...... Brigada Topográfica...•••.•••.•.•••... Obrero de 2.a•••• · »Marcelo de Usara Sánchez.
G di C' '1 (Comandancia de Zaragoza ••..•...•.•••. Guardia 2.° ••••• »Manuel Sánchez Salvador.uar la IVI ••••••••. (Idem de Madrid ..•.•..........•••.•.. Idem .....•...•• Mariano Garrido Navas.
C bí {ldem de Sevilla•••••.•.•...•..•••... " Carabinero ...••. Lorenzo Salazar Rodríguez.ara Ineros •••••••••. Id Id E ique Ramirez Lani óero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . em . . . . . . . . . . . nr Jar n.
I





Ci1"ouZ«'14 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nomo
.' bre lá Reina Regente del Reino, considerando que los ayu-
dantes terceros de la reserva retribuída de la Brigada Sani-
taria, procedentes de la clase de sargento, y que no han de-
jado de figurar en la escala general de esta última clase, son
los que por el reglamento del expresado cuerpo tienen ad-
© Ministerio de Defensa
quirido el derecho para el ascenso á oficial de la escala' actí-
va, se ha servido disponer, COmo aclaración á la real orden
de 23 de agosto -de 1895 (C. L. núm. 26'8), que éstos son
los únicos' que file hallan comprendidos en la mencionada
soberana disposición para el pase á la escala activa, por ano
tigüedad sin defectos, dentro de la general de sargentos, y
que cuantos puedan pertenecer á la reserva retribuida y que
causaron baja definitiva en la brigada por pase á otros
'éuerpos ó destino civil, no se hallan comprendidos en la. ci-
j. O. núm. 167 30 julio 1896 ' . 403
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
'AZOÁRRAGA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensu nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto foro
mulado por la Comandancia de Ingenieros de esa plaza, para
el entretenimiento de la red telefónica durante el ejercicio
actual; cuyo importe, ascendente á 800 pesetas, ha de sufra-
gar la Junta de arbitrios, según lo dispuesto en la real or-
den de 12 de julio de 1889 (D. O. núm. 155).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afios. Ma-
drid 28 de julio de 1896•
ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 18
del mes actual; el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el
ascenso, y en las fechas que se indican, á los 17 segundos
tenientes de la escala activa del arma de Infantería como
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Camilo Ruiz Fornells y termina con D. Miguel León-Garabito
Fons, por reunir las condiciones que determina e'l articulo
6.o del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.





Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido en la real orden
circular de 12 de junio último (D. O. núm. 129), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido conceder" para ese distrito, el empleo de segundo
teniente de la escala de reserva retribuida de Caballería, al
escribiente de 1.a clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
litares, que sirve en esa isla, D. Luís Mora Gilabert, el cual
lo tenia solicitado y reune las condiciones prefijadas; asig..
nándole la antigüedad, en dicho empleo, de 27 de julio de
1895, según lo prevenido e11 reales órdenes de 7 de agosto y
30 de octubre del propio año (C. L. núms, 253 y 363).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos añoa, Ma-
drid 28 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido en Ia'real orden
circular de 12 dejunio último (D. O. núm. 129), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder, para ese distrito, el empleo de segun-
do teniente de la escala de reserva retribuida de Infantería,
al escribiente de 1.a clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, que sirve en esa isla, D. ManuelMígnard Mesa" el
cual lo tenia solicitado y reune las condiciones prefijadas;
asignándole la antigüedad en dicho empleo de 27 de julio
de 1895, según lo prevenido en reales órdenes de 7 de agos-
to y 30 de octubre del propio año (C. L. núms. 253 y 363).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1896.
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido enla real orden
circular de 12 de junio último (D. O. núm. 129), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Be ha servido conceder, para ese distrito, el empleo de se-
gundo teniente de la escala de reserva retribuida de Infante-
ría, al escribiente de 2.a clase del Cuerpo Auxiliar de Oficio
nas Militares, que sirve en esa isla, D. Juan VilchesMartínez,
el cual lo tenia solicitado y reune las condiciones prefijadas;
asignándole la antigüedad en dicho empleo de 27'de julio
de 1895, según lo prevenido en reales órdenes de 7 de agosto
y 30 de octubre del propio año (C. L. núms, 253 y 363).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de 1896.
A~CÁRRM:A
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
7. aSEOOIÓN
úada real orden, si bien disfrutaron los beneficios que las
disposiciones vigentes les otorgan como tales ayudantes de
la reser va retribuida.
De real orden lo digo á V. E. para" su eonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1896. '
Señor.....
Excmo. Sr.: Con arreglo á 1<~ prevenido en la real 0):'
den circularde 12 de junio último (D. O. núm. 129), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
. ha servido conceder, para ese distrito, el empleo de segundo
teniente de la escala de reserva retribuida de Infantería, al
escribiente de 1.a clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
litares, que sirve en esa isla, D. Andrés Corta Martínez, el
cual lo tenia solicitado y reune las condiciones prefijadas;
asignándole la antigüedad en dicho empleo de 27 de julio
de 1895, según lo prevenido en reales órdenes de 7de agosto
y 30 de octubre del propio año (C. L. nüms. 253 y 363).
De real orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de-1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
4Q~ 30 julio 1896 D. O. núm. 167"""
Relación que se cita
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de eiércit~.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- " ~~,
drid 29 de julio de 1896. I
Fecha en que se encuentran
en condioionesNO:MB:REB
D. Camilo Ruiz Fomells ...•• ; ••.. 1. o de noviembre de
1895.
.) Zoilo Espejo Rodríguez .•••'•••••
::¡ Francisco Ruiz Portal. .••••..••
» -Luis Espllñol Núñez ••. . • • • • • ; .
:. Francisco Rodríguez Otin .••••..
) Agustin Luque Cuenca .•.•.••••
" ;) MIguel Garcés de los Fayos....•
) Manuel Marquina Illa .•..•• •... 1.0 de agosto de 1896.
:. José Grané s G óméz .
) Juan Díaz Brossard .••••••..••.
:. Aurelio Aguilar Lozano.••.••-•..
~ Antonio Monzón Frau. . . • • . • . • .
) Francisco Delgado Criado.•..••.
:. José Sanjurjo Bacanell ..•••.•..
}> José Arce Santos •••......•.•.. 125 de agosto de 1896.
) Eugenio Pérez de Lema Guasp .. )
lt Miguel León-Garabito Fons .•••.531 de agosto-de 1896.
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales médicos del Cuerpo de Sanidad Militar compren-
dídos en la siguiente relación, que comienza con D. Emilio
G¡onzález Varó y termina con D. Joaquín Vilar Ferrán, pasen
á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo"digo á V. E. para 5\1 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de julio de 1896.
,AzCÁRRAGA
Relación que se cita
D. José Ossellas Palom, de la Ordenación de pagos de Gue-
rra, al regimiento de Saboya núm. 6.
) Inocencia González Vald és, del primer Cuerpo de ejércí-
to, al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7_
) Antonio Serrano Montero, de la Ordenáción de pagos de
Guerra, al regimiento de Vad-R ás núm. 50. •
) Vicente Ureña Parras, de la Ordenación de pagos de.
Guerra, al regimientó de Cuenca núm. 27.
Madrid 29 de julio de 1896.
" ~. a SllCOIÓll'
Excmo. Br.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar.el destino
de plantilla que, en comisión, servía en esa Junta, al teníen-
te coronel de Estado Mayor del Ejército D. Luis Pontana y Es·,
teve, ascendido á este empleo por real orden de 23 del mes
actual (D. O. núm. 163). '
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su oonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio ae 1896.
AZCÁRRAGA
S-eñor Presidente de la Junta Consultivade Guerra•
, Señores General en Jefe del primer Cuerpode ejército y Orde-




:Madrid 29 de julio de 1896.
•
S'OBSECRE'l\t¡,RÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la planti-
lla de"este Ministerio, en vacante que de su clase existe; al
. médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar D. José Alahern
y Rsspall, que tiene BU destino en el Hospital militar de Ma-
llorca; debiendo continuar prestando sus servicios, en comí-
síón, en el instituto Anatomo-patológico.
"De real orden 10 digo á V" E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1896.
, MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpode ejército.
Señol'és Capitán general de las islas Baleares y Ordenador de
pagos de Gu~rra.
AzCÁRRAGA
3'& SE el CIÓN
EXQmo. Sr .: El Rey (q , D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los se·
gundos tenientes de la escala de reserva retribuida del armu
de Infantería que figuran en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. José Gasellas Palom y termina con D. Vicente
Ureña Parras, promovidos á dicho empleo por real orden de
28 del actual (D. O. n-qm. 1(6), procedentes del Cuerpo
Auxiliar de la Administración Militar, pasen destinados, en
comisión, á los cuerpos activos del arma de Infantería de la
Península cf8.e en la misma se expresan, con objeto de que
for~en parte de las compañías que han de organizarse para
reforzar el ejército de operaciones de la isla de Cuba, en la
forma que determina el arto3. o de la real orden circular de
23 del corriente' mes (D. O. nú,m.164).
De reai orden lo digo V. E. para su conocimiento y
:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, Capitán general de las isus Baleares"y Director
general de Carabineros.
.Relación que se cita
Médicos mayores
D. Emilio González Varó, en situación de reemplazo en la
cuarta reglón, al Hospital militar de 'Valeneía.
:» Aquilino Franca Ibarra, en situación de reemplazo,en la
quinta región, al Hospital militar de Zaragoza. "
) Manuel Eemández P éres, 'en situación de-reemplaso en
la séptima región, al Hospital militar de Zaragoza.
) Ildefonso Folache Sánchez, en situación de reemplazo en
la segunda región, al Hospital militar deCádiz.
© ' inisterio de Defensa




D. Joaquín Vilar Ferrán, del segundo batallón del regí-
miento Infantería de Castilla, al segundo batallón del
regimiento Infantería de Asia.
Madrid 29 de julio de 1896.
:mxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 131;1 nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien nombrar médicos pro-
visionales del Cuerpo de Sanidad militar, á los Iíeeneíados en
Medicina y Cirugía comprendidos en la siguiente relación,
que empieza con D. Pedro Barrios y Barrios y termina con
Don Francisco Coello Martínez, quienes pasarán á servir los
destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos- da
ejército, Capitán general de las islas Canarias y Coman-
dante general de Malilla.
D. Andrés Jurado Parra, en situación de reemplazo en la
segunda región, á asistencia de generales de cuartel,
jefes y oficiales de reemplazo en Madrid.
:. Federico Martínez Soto, con destino en asistencia faenl-
tativa de generales en situación de cuartel, jefes y ofí-
eiales de reemplazo en Madrid, á la Dirección general
de Carabineros para la asistencia del personal.
) Pantaleón López Píñeiro, de la Academia de Administra-
ción Militar, 111 Hospital militar de Madrid.
) Pascual Freytas Eguílus, de reemplazo en la segunda re-
gión, al Hospital militar.de Badajos.
) Eleuterio Terán Merino, de reemplazo en la primera re-
gión, al Hospital militar d-e Palma de Mallorca.
Médicos provisionales
D. Antonio Mora Martínez, del regimiento Caballeda -de
Tetuán, al segundo batallón del regimiento Infantería
de Sevilla. '
) Julio Grafulla Soto, del segundo batallón del regimiento
Infantería de Asia, al regimiento Caballería de Nu-
mancia,
Relación que se cita
Residencia NOMBRES Destinos
Calvario, 27, Madrid.. < ••••••••••• D. Pedro .Barrios Barrios .•••••.•. ,. Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos de
Cuba.
Begovía, 20, 3.°, Madrid ••..••.••. » Anselmo Guallart y Elias •.••••.• 3.er regimiento Artillería de Montaña.
Tarragona........................ » Baldomero Sedó Virgílí.•••••.... Regimiento Caballería de Tetuán.
Coruña ••..•••••••••...•...•••.. » Andrés Víllabrille Abella •••.•.•• 2.° batallón regimiento Infantería de Zamora,
Salamanca •.••.•..........•..... » Lucas Zamora l\lollterrubio...•... Eventualidades en Canarias,
Rabat, Marrueoos .•...••..•.....• » Gustavo Prieto Muñoz••••.•.•••. ;¡.o batallón regimiento Infantería de Castilla.
Moros,J, Valladolid...•.....••.•. » Celestino Moreno Ochos ...'...... Regimiento Caballería de Farnesio.
Cubillas de Santa Marta, Valladolid. » Mariano Fémández González , ...• 2.°' batallón regimiento Infantería de Burgos.
Oastretondela, Alicante .•.••...... ~ Francisco Caello Martinez ...•..•• Hospital militar de Alhucemas.
Madrid 29 de julio de 1896. AZC.Á.RRAGA
7.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que' V. E. dirigió á
esteMinisterio en 28 de mayo último, dando cuenta de ha-
ber concedido el regreso á la Península, por enfermo, al ge-
neral de brigada D. Rafael Suero Marcoleta, el Rey (que
DiOB guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; siendo,
por lo tanto, baja en esa isla por fin de dicho mes y alta en
la Península, quedando en situación de cuartel en el punto
que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 28 de julio de 1896.
AzcÁRRAGÁ
Sefior Capitán general de la isia de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ~ército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de mayo último, dando cuenta de ha-
b'~r, dispuesto el regre's'o á la PehinBula del coronel de Intan..
tería D. Julio Romaguera Oehoa,el Rey (q, D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aproo
bar la determinación de V. E.; siendo, por lo tanto, baja en
esa isla y alta en la Península en la forma reglamentaria,
quedando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2,8 de julio de 1896. ",
AzcÁRRAGA.
Señor Ca.pitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja 'general de Ultra·
mar y Orden~dor de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1ft de mayo último, dando onenta de ha.
ber dispuesto el regreso á la Península del comandante de
Infantería D. Enriql1.e Mayorga Rasa, como co1nprendido en
la real orden de 10 de enero de 1894 (C. L. núm. 5), el Rey
(q; D.'g.), y en su nombre lti Reina Regente delBeino, ha
tenido á bien flPJ!obar la det~l'miaación ~ V. E..¡sielldb,
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por 10 tanto, baja en esas islas y alta en la Península en la
Iorma reglamentaria, quedando á su llegada en situación de
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1896.
:M.ARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. ~r.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de mayo último, dando cuenta de ha-
ber dispuesto el regreso á la Península del comandante -de
Infantería D. Camilo Magdalena Balgoma, por hallarse com-
prendido en las reales órdenes de 10 de julio de 1895
(D. O. núm. 151) y 28'de febrero del año actual, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reir.a Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. 'E.; siendo,
por 10 tanto, baja en esas islas y alta en la Península en la
" forma reglamentaria, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene colo-
cación. " "
De real orden lo digo á V. il'E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á""Sf. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA'
Señor Capitán general de la islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto" Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en5 de marzo último, dando cuenta de ha-
ber dispuesto el regreso á la Península del capitán de "Infan-
tería D. Bernardíno Martínez Vallejo, por hallarse compren-
dido en la real orden circular de 10 de julio de 1895
(D. O. núm. 151), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido"l bien aprobar la determi-
nación de V. E.; siendo, por lo tanto, baja en esas islas y
.... .alta en la Península en la forma reglamentaria, quedando
á su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija,
ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. "Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de 1896. .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas•
...
..Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
. pagos de Guerra.
...
•
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
e(!te Ministerio en 28 de abril último, dando cuenta de ha-
~AispuQto el r~greso"lÍ la Pen~5ula de 10$ capitanes de
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Guzmán, por hallarse comprendidos en la real orden de 10
de julio de 1895 (D. O. núm. 151), el Rey (q. D. g.), yen su
"nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E.; siendo, por 10 tanto, bajas
en esas islas y altas en la Península en la forma reglamen-
taria, quedando á su llegada en situación de. reemplazo en
los puntos que elijan, ínterin obtienen colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su _conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de abril último, dando cuenta de haber
dispuesto el regreso á la Península del capitán de Infantería
D. Mariano Bareeló Marzal, como comprendido en la real or-
den de 10 de julio del año anterior (D. O. núm. 151),.01Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; siendo,
por lo tanto, el interesado baja en esas islas y alta en la Pe-
nínsula en la forma reglamentaría, quedando á su lle gada
en situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin ob-
tiene colocación, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las' islas Filipinas.
tleñores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio en 28 de mayo último, dando cuenta de ha-
ber dispuesto el regreso á la Península del primer teniente
de Caballería D. José Gil Alfonso, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aproo
bar la determinación de V. E.; siendo, por lo tanto, baja en
esa isla y alta enla Península en la forma reglamentaria,
quedando á su Ilegada en situación dé reemplazo en el puno
to que elija, ínterin obtiene colocación.
illife real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1896. ,..
AZCÁRRAGA
Señor Cltpitán general de la isla de Cuba.
Sefores Comandantes en Jefe del segundo, sexto "if séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ul·
tramar y Ordenador.de pagos de Guerra•
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AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Beñorés Capitán general de la isla de"Cuba, Inspector de la •
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra: .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corriente
mes, ha tenido. á bién disponer qne la pensión de 375 pese-
tas anuales que, por real orden de 14 de enero de 1889, fué
concedida á D.a Patricia Mendoza López, viuda del capitán
retirado D. Oasimiro de Ayala, y que en la actualidad se
halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea
transmitida á sus hijas y del causante n.a Juana y n.a Dolo·
res Ayala Mendoza, á quienes corresponde según la legisla.
cíón vigente; debiendo' serIes abonada, mientras permanez-
can solteras, por partes iguales, en la Delegación de Haeien-,
da de la provincia de Alava, á partir del 17 de enero últi-
mo, siguiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á 'V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
SeñorComandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supr~mo de GUlTra'1 Mariua.
PENSIONES
a.a SECCIÓN
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á n.a Eloisa Gil Benedíco, viuda
del coronel de Infantería, retirado, D. Ventura Roger Be-
sols, la pensión anual de 1.650 pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual
pensión se abonará á la Interesada, mientras permanezca
viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
desde el 17 de abril último, siguiente día al del óbito del
. causante.
De real orden lo digo á ·V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1896.
i: SECCIÓN
LICENCIAS
12. a SECOI ÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 10 del actual, promovi-
da por el segundo teniente de Infantería, del distrito de Cuba,
D. Cándido Aldehuelo Alval'ez, en la actualidad con licencia
por enfermo en esa región, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á .bien conee-
derle dos meses de prórroga por igual concepto a la expre-
sada situación, con goce de la mitad del sueldo reglamenta-
rio, en razón al mal estado de su salud, que acredita por
medio del correspondiente certificado de reconocimiento fa-
cultativo, según previenen las instrucciones de 16 de marzo
de 1885 (C. L~ núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1896.
Excmo. Sr.: lpn vista de la instancia promovida por el
comisario de guerra de 2.a clase, con destino en esa Ordena-
ción de pagos D. Miguel Alvarez Belluga, en súplica de que
se le conceda un mes de licencia para evacuar asuntos pro-
pios en Alhama de Aragón (Zaragoza), Alicante y Caravaoa
(Murcia), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el re-
currente, con arreglo á lo dispuesto en real orden de 16 de
niarzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de julio de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.






Excmo. Sr.: En virtud de la autorización que concede
el arto 15 de la vigente ley de presupuestos, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido autorizar :.í la Comandancia de Ingenieros de .
Gerona para la venta, por gestión directa, del denominado
«Ouerpo de guardia de Artllleros» de aquella plaza, bajo la
base de que el precio limite ha de ser el de 75 pesetas, seña-
lado para las subastas celebradas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Safior Comandante en Jefe del cuarto Cuer¡iO. de eJército.
Excmo: Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. a Manuela Leonato Sei-
jas, viuda del capitán de Infantería D. Ricardo Sotelo Ro-
drígues, la pensión anual de 625 pesetas, que Je correspon-
de según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanez-
ca viuda, por la Delegación de Hacienda de Orease, desde
el 4: de noviembre de 1895, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímlento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de 1896.
. AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente 'del C01lS6.fo Supremo de Guerray,lIarina.
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RECOUPENSAS
l la SECOIÓN
.Excmo. Sr .: E n vista de lo prop uesto por V. E. á este
Ministerio en 29 de marzo último, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 1.0 de
abril del corriente año , ha tenido á' hien conceder al capitán
de Cabal lerí a D. Miguel Feijóo Pardiñas, el empleo de co-
mandante, por el comportamien to que observó , resultand o
h erido, en la acción sostenida contra los insurrectos en «Po-
trero Rico) el citado día 29 de marzo último.
De real orden lo digo á V'. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el archivero
S.o del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con destin o en
el Consejo Supremo de Guerr a y Marina, D. Manuel Gil
Gonzáluz, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para esta corte, y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo,
al propio tíem po, que desde 1.0 de agosto próximo venidero
se le abone, por la Pagadu ría de la J un ta de Clases Pasivas, .
el h aber provisional de 375 pesetas mens uales, ínterin se de-
termina el definit ivo que le corr esponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M~drid 28 de julio de 1896. '
AZCÁl{RAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores General en J efe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denad or de pagos de Guerra .
6.& SECCIÓN
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Sup remo ele Guerra y Marina en. 14 del mes act ual ,
ha ten ido á bien confirm ar , en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Angel Pineda Suso, al concederle el retiro para
Gandía (Valencia), según real orden de 22 de mayo últi mo .
(D. O. núm. 113); asignándole los 40 cént imos del sueldo de
capitán, ó sean 100 pesetas al mes, qu e le corr esponden por
sus años de servicio y con suj eción al real decreto de 9 de
octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De, real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
. drid .28 de julio. 1896. ,
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército :
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
'f Pirector .¡ eD..lfral de la «;~a~dia Civ.l. .
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Excmo. Sr.: E l Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes actual,
ha tenido 11 bien confirmar, en defini tiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al sargento de la Guardia
Civil Manuel Díaz Delgado, al concederle el retiro para Pon-
ferrada (León), según real orden de 22 de mayo último
(D. O. núm . 113); asignándole los 40 cénti mos del sueldo
de capit án , ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden
por sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L . núm. 497).
De real orden lo digo á V. E . pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Gúardia Civil.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino , de acuerd o con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marlna en 15 del mes actual ,
hatenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de h aber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Julián González Mendoza, al concederle el reti·
ro para esta cort e, según real orden de 22 de mayo último
(D. O. núm. 113); asignándole los 30 céntimos del sueldo de
capitán , ó sean 75 pesetas 31 mes, que le corresponden por
sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9. de
octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerd o con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerr a y Marina en 14 del mes actua l, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hi zo al sargento personal, .
cabo -de la Guardia Civil Atanasio Marina Arjona, al conce -
derle el reti ro para Higuera de Calatrava (Jaén), según real
orden de 22 de mayo úl timo (D. O. núm. 113); asignándole
los 30 céntimos del sue ldo de capitán, ó sean 75 pesetas al
mes, que le corr esponden por sus años de serv icio y con su-
[eoi ón al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. n üme-
ro 497).
De real orden lo digo á V. E. para s~ conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 18\:16.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señore s Presidente del Consejo Supremo de Guerra'y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasívo que se hizo al sargento de Carabine·
ros AlfonsoCorrales Rubio, al concederle el retiro para Esou-
rísl (Cáceres), según real orden de 29 de noviembre último
(D. O. núm. 270); asignándole los 40 céntimos del sueldo de
capitán, ó sean 100 pesetas al mee, que le corresponden por
sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de oc-
tubre de 1889 (C. L. núm. 497), más 7'50 pesetas mensuales
por.la pensión vitalicia de una cruz del Méri~o Militar que
posee.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 28 de julio de 1896.
MARCELO DE AzbÁRRAGA'
Sefior General en' Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), y-en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Gara·
bineros D. José Baladía Imperial, al coneederle el retiro para
Colmenar Viejo (Madrid), según real orden de 29 de mayo
último (D. O. núm. 119); asignándole los 40 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 100, pesetas al mes, que le ca:
rresponden por sus afias de servicio y con sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Beñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Cara-
bineros Celestino Núñez Gestoso, al concederle el retiro para
Valladolid, según real orden de 27 de febrero último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 47); asignándole los 40 céntimos del suelo
do de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le correspon-
den por sus años de servicio y con sujeción al real decreto
de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. :EJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 28 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Cárabineros.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al corneta de la
Guardia 'Civil Gerardo paz Casas, al expedírsele el retiro
para Pontevedra, según real orden de 22 de mayo último
(D. O. núm. 113); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V.'E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1896.
AzOÁRRA(!A
Señor COmandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Snpremo de Guerra y Marina en 14 del' mes actual.
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalarniento
provisional de haber pasivo qu~ se hizo al cabo de la Guar·
día Civil Domingo Ballesteros Cano, al expedírsele el retiro
para Santa Cruz de Retamar (Toledo), según real orden de
22 de mayo último (D, O. núm. 113); asignándole 22'50 pe·
setas mensuales, que por sus años de servicio le 'corres-
pondl,ln.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 28 de julio de 1896.
MARCELO DE AzoÁRRAG.A.
Sefior General en Jefe del primer-Cuerpo de,ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de !ti Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y :.Marina en 15 del mes ac-
actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento provisional de haber pasivo que se hizo al cabo de
la Guardia Civil Bsrnardino Alfonso Salinas, al expedírsele
el retiro para, Pamplona (Navarra), según real orden de 22
de mayo último (D. O. núm. 113); asignándole 28'13 pesetas
mensuales, que por sus afias de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1896. '
AZCÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo' de Guerra y Marina
, y Director general de la Guardia Civil.
E:¡ccmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bel-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y :.Marina en 15 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Juan
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Acosta Sánchez, al expedírsele el retiro para Granada, según
real orden de 22 de mayo último (D. O. núm. 113); aaígnán-
dolé 28'13 pesetas mensuales, que por SUB años de servicio
le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años". Ma·
drid 28 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Beñorea Presidente del Consejo Supremo :de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina-en 15 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
Francisco Heredia Vargas, al expedírsele el retiro para esta
corte, según real orden de 22 de mayo último (D. O. núme-
ro 113); asignándole 22'50 pesetas mensuales, qu e por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden 10digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1896.,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe delprimer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo'Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
\
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
Fulgencio García García, al expedírsele el retiro para Doñí-
nos (Salamanca), según real orden de 22 de mayo último
(D. O. núm. 113); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1896.
MARCELo DE AzCÁR.RAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de 'la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de ' haber pasivo que se hizo al guardia civil Pío
González González~al exp edírsele el retiro para Oña (Bur-
gos), según real orden de 22 de mayo último (D. O. núme-
ro 113); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por BUS
años de servicio le corresponden.
De.:t:el4 .orden de. lo digo á V. E. para su conocimiento y .
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fines eonslgulentea. Dios guarde lÍo V. E. muebos .eños,
Madrid 28 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Do-
mingo Sobrino Barral, al expedírsele el retiro para la Coru-
ña, según real orden de 22 de mayo último (D. O. núm. 113);
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de .
servicio le corresponden. '
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. ' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1898.
AzOÁRRAGA
Señor Comandant~ en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de' Guerra y Marma
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el COn-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes de la fecha,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero To-
más Aruela Focíles, al expedírsele el retiro para San Vicen-
te de Alcántara (Badajos), según real orden de 29 de mayo '
último (D. O. núm. 119); asignándole 22'50 'pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á ,V. E. muchos años.
Madr~d 28 de julio 1896. , .
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
llt" SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito remitido por V, E. á
este Ministerio, dando cuenta de que el oficial segundo de
, Administración Militar D. Manuel Díaz Méndez, ha resultado
inútil para el servicio en el reconocimiento facultativo su-
frido en el manicomio de Carabanchel, después de transcu-
rrido el periodo reglamentario de observación; y resultando
comprobada dicha inutilidad Con el certificado expedido
por el tribunal médico nombrado al efecto, el Rey (que
Dios guarde), y eh su nombre la Reina Regente del Reino,
,ha tenido á bien disponer que el citado .oficial cause baja '
en el Ejército por fin del mes corriente, como retirado, con
derecho á uso de uniforme, único beneficio que 'por sus años
de servicio le corresponde. .
De eeal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 10 del actual, al cursar la instaneia promo-
vida por el vecino de Pazos (Orense), Severino Fernández,
en súplica de autorización para reconstruir parte de una
casa situada en la segunda zona polémica del castillo de
Monterrey, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Be-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
siempre que las dimensíones y la solidez de lo qae se ejecute
no sean mayores que la parte del edificio .existente, y que-
dando sometidas las obras á las prescripciones de la vigente
legislación sobre construcciones en las z~nas polémicas de
las plazas de guerra, fortalezas ó puntos fortificados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 10 del actual, al cursar la instancia promo-
vida por el vecino de la aldea de Pazos (Orense), D. Nicolás
Rodríguez Sotelo, en súplica de autorización para reedificar
la fachada Sur de una casa situada en la segunda zona po-
lémica del castillo de Monterrey, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado, siempre que las obras se reduzcan á lo
indicado en la memoria y.planos presentados, y quedando
sometidas, en todo tiempo, á las prescripciones de la legisla-
ción vigente sobre construcciones en las zonas polémicas de
las plazas de guerra. ,
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.




Oircular. Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en
el arto 34 de la real orden circular de 23 del actual (D. O. nú-
mero 164), el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que para los
sorteos que, tanto en los cuerpos como en este Ministerio,
han de verificarse los días señalados en la de 27 del corrien-
te (D. O. núm. 165), se tenga presente que el número pri-
mero de los cinco últimos sextos de las distintas clases que
han de ser objeto de aquél, es el siguiente:
Infantería. EI11a clase de capitanes, principia en el nú-
mero 665 del Anuario Militar; en la de primeros tenientes, en
el 391, y en la de esta última clase de la escala de reserva
retribuida, en el 272.
Coballeria, En la clase de tenientes coroneles, en el nú-
mero 41; en la de comandantes, en el 69, y en la de capitanes,
en el 144.
Artillería. En la de tenientes coroneles, en el núm. 33;
en la de capitanes, en el 122; yen la de primeros tenientes,
en el 115.
Ingenieros. En la de tenientes coroneles, en el núm. 15;
en la de comandantes, en el 29; en las de capitanes, en el 51,
y en la de primeros tenientes, en el 39.
Al propio tiempo, S. M. se ha servido señalar la hora
de las diez de la mañana para los sorteos que han de verifi-
carse en las Secciones correspondientes de este Ministerio.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1896.
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRA.'bA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.








Excmo. Sr.: En.vísta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.0 de junio próximo pasado, dando cuen-
ta de haber expedido pasaporte, por cuenta del Estado, en
la parte reglamentaria, á D.a Julia Olózaga, esposa del gene-
ral de brigada D. Ernesto de Aguirre y Bengoa, para que,
acompañada de un hijo, regrese á la Península, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por
hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las ínstruc-
ciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán gener.al de las islas Filipinas.
Señor Co~andante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 10 del corriente, al cursar la instancia pro-
movida por D.a María·Hermida Ros, vecina de El Ferrol, en
súplica de autorización para construir un tinglado adosado
tí la casa de su propiedad, núm. 50 del lugar de San Felí-
pe, dentro del poligono de excepción de la primera zona del
castillo de este nombre en aquella plaza, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado bajo las condiciones siguientes:
La El muro del cobertizo y su prolongación habrá de
edifícarse con un zócalo que no exceda de om,56 de alto y
grueso, pilares de igual dimensión de lado y' entrepaños ó
muretes de om,14 de espesor.
2.1\ En todo lo demás, la obra se sujetará á lo indicado
en los planos presentados.
y 3.11 La recurrente queda obligada á cumplir cuanto
previenen las disposiciones vigentes respecto á obras en la
zonas polémicas dl( las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1896.
© Ministerio de Defensa
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaria. Y' Seooiones de este :Ministerio
'Y' de las,Direcoiones genera.les
DESTINOS .
~.a SEOOIÓN
Ecxmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los es-
cribientes del Cuerpo Auxiliar 'de Oficinas Militare's que fígu-
ran en la siguiente relación núm. 1, pasen aprestar sus ser-
vicios a los puntos que en la misma o se les asigna, eontí-
nuando en sus actuales destinos los que, ascendidos por real
orden de 17 del mes actual (D: O. nüm. 159), figuran en la
relación núm. 2; causando todos el alta y baja correspon-
diente en la revista de agosto próximo.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27 de julio
de 1896.
El Jefe de la Sección,
Enrique Oort ée
Exomo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores General y Comandantes en Jefe del pri.
mero, segundo, tercero, quinto, sexto y séptimo Cuerposde
ejército, Capitanes generales de las islas de Cuha y Balea-
res, Presidente de la Junta Consultivade Guerra y Coman-
dantes generales de Ceuta y Melilla.
Relación núm. 1
Escribientes de primera clase
D. Fernando Olalla Pírala, del Cuartel general del tercer
Cuerpo de ejército, al Gobierno militar de Santander.
,. Gabino Arrese Martinez, de la Subinspe cción del sexto
Cnerpo de ejército, en comisión, á la misma, de plan-
tilla.
Escribientes de segunda clase
D. Pedro Ródenas López, en expectación de destino en la
tercera región, como regresado de la isla de Cuba, al
Cuar tel general del tercer Cuerpo de ejército.
1I Eusebio Ahucia Rodríguez, del Cuart el general del prí-
mer Cuerpo de ejército, pres tando sus servicios en CO'-
misión en la Junta Consultiva de Guerra, á ésta, de
plantilla.
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D. Pedro Miranda Benedi, ascendido, del distrito de la isla
de Cuba, á la Subinspección del quinto Cuerpo de .
ejército.
1I Jaime Marti Duran, ascendido, del distrito de la isla de
Cuba, al Cuartel general del sexto Cueapo de ejército.
II Hilario Ruiz Rojas, ascendido, del distrito de la isla de Cu-
ba, al Cuartel general del segundo Cuerpo de ejército.
.Relaci6n núm. 2
Escribientes de segunda clase
D. José Castro Castro, del Cnartel general del séptimo Cuer-
o po de ejército. o
II Pablo Tinagero Arroyo, del Cuartel general del segundo
Cuerpo de ejército.
. l\ Luis Francisco Estanislao, del Cuartel general del primer
Cuerpo de ejército. o
» Tomás Gonz ález Rivera, de la Comandancia general. de
Melilla. '
) Braulio Martinéz Huertas, de la Comandancia general.de
Ceuta.
l> Constantino'Magadán Gonzáles, de la Subinspección del
séptimo Cuerpo de ejército.
II o Manuel Castaño Llull, de la Capitan ía general de Ba-
leares.
» Luis Gomila Siquier, de la Capitanía general de Baleares.
Madrid 27 de julio de 1896.
Cortés
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que el es-
cribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Rafael Alvarez Bravander, ascendido á dicho
empleo por real orden de 17 del mes actual (D. O. núm. 159),
pase destinado al Cuartel general del tercer Cuerpo de
ejército.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de julio
de 1896.
El J efe de la Sección,
Enrique Cortés
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomos. Señores Capitán general de la isla de Cuba y Co-
mandante en Jefe del tercer Cuerpo. de éjército.
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